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VIJESTI 
GODišNJA SKUPŠTINA HRVATSKOG 
FILOLOšKOG DRUšTV A 
U nedjelju 28. veljače 1965. održana je u 
Zagrebu redovna skupština Hrvatskoga filo-
loškog društva. To je bila petnaesta, dakle 
jubilarna skupština. Pored članova iz Zagre-
ba skupštini su prisustvovali i delegati po-
jedinih podružnica. 
Uprava Društva podnijela je izvještaj o 
radu u protekloj godini. Iz njega se vidjelo 
da, zahvaljujući financijskoj pomoći pro-
svjetnih vlasti, Društvo redovno izdaje ne-
koliko časopisa: »Jezik« izlazi već dvanaestu 
godinu, a naklada od 3HOO ne pada unatoč 
povišenju prodajne cijene zbog poskupljenja 
papira i tiskarskih troškova; »Umjetnost ri-
ječi« ulazi u deveto godište okupivši oko sebe 
mnoge suradnike, medu kojima neke i iz ino-
zemstva; »Filologija« (u zajednici s Jugosla-
venskom akademijom znanosti i umjetnosti) 
izišla je u četiri sveska: »Suvremena lingvi-
stika« upravo je štampala svoj 3. broj; za 
»lvšićev zbornih postoji velik interes i u 
zemlji i izvan zemlje. 
Aktivnost članova Društva bila je usmje-
rena na rad u sekcijama. U Zagrebačkom 
lingvističkom krugu, za koji se pročulo i iz-
van Zagreba, održavaju svakog utorka svo-
ja izlaganja i referate članovi i gosti Kruga. 
Sekcija za teoriju književnosti i metodolo-
giju književne povijesti organizira dvaput 
mjesečno predavanja, izlaganja i panel-dis-
kusije. Lektorsko-korektorska sekcija održala 
je tri predavanja kojima su prisustvovali i 
polaznici Vjesnikove novinarske škole. U 
Srednjoškolskoj sekciji održana su četiri pre-
davanja. :Sekcija za strane jezike organizi-
rala je samo dva predavanja. 
Osim toga pojačana aktivnost članova 
Društva osjećala se u vezi s pripremama za 
predstojeći slavistički kongres koji će se 
održati u Sarajevu od 13. cio 18. rujna 1965. 
Na kongresu će se raspravljati o ovim tema-
ma: problem periodizacije jugoslavenskih 
književnosti, problem norme u književnom 
jeziku. mjesto svjetske književnosti u nastavi 
književnosti, nastava jezika i književnosti u 
srednjoj školi, problem poredbenog prouča­
vanja slavenskih jezika i problem poredbe-
nog proučavanja slavenskih književnosti. 
Bilo bi poželjno da što više članova Hrvat-
skoga filološkog društva prisustvuje kongresu 
i da sudjeluje u diskusiji, osobito nastavnici 
srednjih škola iz cijele Hrvatske, pa je po-
trebno da od prosvjetnih vlasti zatraže već 
sada financijsku pomoć. 
O radu podružnica· nije u izvještaju bUo 
mnogo riječi. nego su o njemu govorili de-
legati pojedinih podružnica. Prema tim izla-
ganjima podružnica u Splitu bila je najak-
tivnija. Druge podružnice nisu bile toliko 
aktivne, a u nekima je rad potpuno zamro. 
Delegati su istakli da je osnivanje podod-
bora Matice hrvatske u znatnoj mjeri zako-
čilo rad podružnica jer nije bilo dovoljno 
snaga da se rad odvija na dva kolosijek:!. 
Zato je na skupštini i zaključeno da se raci 
ujedini. da obje organizacije nastoje koordi-
nirati rad i nastupati u svojim akcijama za-
jednički. 
Ali osim toga u diskusiji su iznijeti JOS 
neki vrlo važni problemi. Tako je na pri-
mjer bilo govora o tome da u Poreču i Ro-
vinju nema niti jedne hrvatske čitaonice, a 
kamoli knjižnice, da se ne održavaju nikak-
va popularna predavanja o našem jeziku, 
književnosti i kulturi, da nastavnici u školi 
najčešće govore domaćim dijalektom kako bi 
se učenicima »približili« i kako bi ih učenici 
bolje »razumjeli« itd. A takvo stanje nije, 
na žalost samo u Istri nego i u mnogim 
drugim područjima ne samo u Hrvatskoj ne-
go i u Jugoslaviji. Istini za volju treba reći 
da zavodi za školstvo poduzimaju neke mjere 
kako bi se to stanje popravilo, ali zbog isti-
ne treba reći i to da je sve to nedovoljno i 
daleko ispod minimuma jer se kultura ne mo-
že i ne smije svesti samo na školu. 
I u vezi sa školom iznijeti su također za-
nimljivi podaci s obzirom na daljnju stručnu 
izgradnju nastavnika u školama prvog i dru-
gog stupnja. Kada se zbroje satovi školskog 
i izvanškolskog rada nastavnika, onda se sa-
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